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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
I •• ;. ~.~
ALFONSO
I Dado en Palacio á veinticinco de mayo de mil nove-






En consideración á lo solicitado por el Gen~ral ue
brigada D. Silverio Ros Souza, y de conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la Rcal y ~filitar Orden ele
San IIermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día trece de noviemure de mil
novecientos nueve, en que cumpIi6 las condiciones regla-
mentarias.
Dado en Palado á veinticinco de mayo de mil nove-
cientos diez.
ALFONSO
En atención á las circunstancias que concurren en el
Contralmirante de la Armada D. José Morgado y Pita da·
Veiga, y especialmente á los méritos contraídos y ex-
traordinarios servicios que ha prestado cooperando con
las fuerzas del Ejército ~ las operaciones llevadas á cabo
durante la campaña de Melil1a, de acuerdo con el Conse-
j o de ·Ministros,
'Vengo en concederle la Gran Cruz qe la Orden del
Mérito Militar, designada para premiar servicios de gue-
rra.
Dado en Palacio á veinticinco de mayo de mil nove-
cientos diez.
....,. l·
El Ministro de la. Guerra.,
tI:. ANGEL AZNAR '",' r·
III





En consideración á lo solicitado por el General de brl-
~ada D. Fernando Almarza y Zullleta, y de conformidad
J:on 10 propuesto por la Asamblea de la Real y l\Iilitar
Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la r~ferida Or-
den, con la antigüedad del día ocho de enero último, en
que cumplió ias condiciones reglamentarias.
Dado el} Paiacio á veinticinco de mayo de mil nove-
tientos diez.
ALFONSO
El ~Ini.tro de la. Guerra,
1",. ANGEL AZNAa
En consideraci6n á los servicios y circunstancias del
General de origada de la sección dé reserva del Estado
Mayor General del Ejército D. José BruII y Seoane,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, de-
~igna9a para premiar I)ervicios especiales.
Con arreglo á 10 que determina el párrafo segundo del
artículo sesenta y uno del reglamento para la contrata-
ción administrativa en el ramo de Guerra, aprobado por
real orden de seis de agosto de mil novecientos nueve, á
propuesta·del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en ampliar la autorizaci6n concedida por Mi
decreto de trece de abril último, á la Fábrica de pólvoras
y explosivos de Granada, para adquirir directamente
treinta mil kilogramos de algodón crudo y sesenta. mil de
éter sulfúrico, necesarios para la ejécuci6n del plan de
labores en los tres últimos trimestres del presente año y
primero del de mil novecientos once, en el sentido de que
se modifique el precio señalado para la adquisición del
éter sulfúrico, elevándolo á doscientas pesetas los cien
kilogramos, como límite máximo.
Dado en Palacio á veinticinco de mayo de mil nove-
cientos diez.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
:.:. ~~B¡..·~;t!AR .a.':{ e~8!I ~]1j.lüt~·a~_·:_
o de s
;04 20 mayo 1910
J,. AZNAR , iD. :;....
Señor •••
•Girculal'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), pór resoluol
ción de esta fecha, ha tenido á bien conceder al capellán
primero D. León Velilla López, la permuta de su actual
empleo, que obtuvo por real orden de 8 de enero último,
por la cruz de La clase de María Cristina, según solicita
en instancia promovida en 28 de marzo próximo pasado•.
por estar comprendido en los artículos 5.° y 18 del vigen4
te reglamento de recompensas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento yo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 25 de mayo de 19IO.
~ .. ~ .:~~J:.'! ~:~~~-~'. "_. 1. _.;.....~ ..,~~.~.: ':;::1 2.~~ ~ ~AIf:g
Cz"rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso ..
lución de esta fecha, ha tenido á bien conc~der el empleo
de secrundo teniente de Infantería (E. R.), al sargento del
batallÓn Candores de Alfonso XII D. José Barber Jorro,
y al de igual clase del regimiento de Africa núm. 68, don
Juan Villalba Garcia, por su distinguido comportamiento
y méritos contraídos en .los combates del 27 de julio y
10 de septiembre últimos, respec;:ti,vamel1te, en los que
resultaron heridos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V,.E. muchos años. Ma-




~L:. .. 3:tL L'e. .:: .. ~- •• I:::~ (]~ :HJm ~~..B:11
Circz¡!ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso';
lución de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los jefe~
y oficiales de la Armada que figuran en la siguiente rela..
ción, que da principio con el capitán de navío D.José RoI~
dán López y termina con el alférez de navío D. Ramón
:~I'laría Gómez, las recompensas que en ella se expresanl
por su destinguido comportamiento y servicios prestados,
coadyuvando á las operaciones realizadas por el Ejército
durante la campaña de :Melilla. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu.hos años. Ma~
drid 25 de mayo de Ig10.
.i'T.rr:~ ~~': 1;. ,- '~7, ~. .~. ~ T" ~. ~;_:f ~ :A:zNA~ .: i¡-JJ
]'l'Iar de Melilla, al sargento ciel<l misma p. Joaquín C~p:._
tena Belgrano, comO recompensa á su distinguido com...
portamiento y extraordinarios servicios prestados desde
el comienzo de las operaciones hasta el 15 de agtlsto de-
1909· _
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. Ma-
drid 25 de mayo de 1910. -
,-, ". ~ i\~NAR /\.~"
í\.zNAR:-' -








t&:i' ...1: ;¡;~ 7~ ME ~ • I • ..;ji i~tJl [,] ilP.l O fiM ~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ción de esta fechat ha tenido á bien conceder el empleo
de segundo patrón, segundo teniente, de la compañía de
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.tI.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el pficial tercero del cuerpo Auxiliar de Oficinas :-lilitares
D. José Hadía Vallvert, destinado el?- este Min~sterio, en
solicitud de que le sean concedidos dos meses de licen-
cia por enfermo para Budia (Guadalajara), ell~ey (q. D. g.)
se ha servido acceder á su petición, con arreglo á las
instrucciones aprobadas por real orden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1910.
:E RECOMeENSAS '~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
lución de esta fecha, ha tenido á bien conceder la cruz de
segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pen-
sionada, al teniente corenel de la Comandancia de Arti·
llería de MelilIa, D. José de Carranza y Garrido, como re-
compensa á su distinguido comportamiento y méritos con-
traídos durante la campaña, desde el 23 de julio hasta el
26 de noviembre de 1909.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1910.
,; .~; ~ZNAR, "".1
REALES ÓRDENES
Subsecretaria
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pen-
sionada, al primer patrón, primer teniente, de la compa-
ñía de Mar de Mel'illa D. José Morán Vergara, y á 103 se-
gundos de la misma compañía D. José Marzarrello Román
y D. Gregario Gallego Auzar, como recompensa á su
distinguido comportamiento y extraordinarios servicios
prestados desde el comienzo de las operaciones hasta fi-
nes de noviembre de 1909.
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de IgIO.
© Ministerio de Defensa
DII6Uuo. elalal NOlolBRES Recomponsas
Comandante del Numancia ...... Capitán de navío ••. D. Jo~~ RokUn Lópcz ..•.•............ Cruz de :¡.a clase del l\Iérito l\lilitar Clln
distintivo rojo.
Comandante del Extnmadu1·a. •• Otro de fragata •••. J Gabriel Autón Ibaleón..••......••..~. . ..
Comandante del Almirante Lobo. Tte. de navío de 1.8 . » Eugen·io l\loutero Ríos .•••••• , ...... Cru.z ~e ?a cla?e dell\Iénto ilhhtar C011
Comandante del Pingo'n ••.••.•• Otro..••••••••.••. • Eduardo Guerra Goyena .......... ¡ '\ dlstlnhvo rOJo.
Comandante del General C01lc/la. Otro.•..•.•.•••••. » Edullrdo Fernándcz Díaz.......... : . .
Terite. de navío •••• » Francisco ::\Iárqucz Román ..........
Otro.•..••••.•••.• t l\Iil?;ucl A. Liaño ..........•.....•...
Otro.••.•.•••..••. • Camilo ~Io1íns Carreras ...........•.
Otro...••.•••..••• » JOS(~ Contre¡-¡l~ Rodríguez .••.•...•..
Alférez de navío.•.. • Rafael C;:Ivo Enríquez .....•. ; .•.•..
Otro.••.•.••••• » R,afael Heraf> y :'Ibc-Carthy.... " ••..
Otro.............. » Miguel A. l\Iontojo y Patero •••.•..•. Cruz de I.a clase del Mérito lI1ilital' con
Otro.............. » José Moreno de Guerra ......•...... dbtintivo rojo.
Otro....... l •••••• » Francisco Basterreche y Díez de Bul-
nes....•••••••••....•...•••.••.•
. Otro.•.•.........• » Carlos de la Piñera y Tomé ....••.•.
Otro.............• II .í\IanueI Tejera y Romero .•.••....••
Tente. de navío •.•. » Gonzalo de la Puerta y Díaz ..•..•...






Madrid 25 de mayo de 1910.
z5 mayo 1910




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
lución de esta fecha, ha tenido á bien conceder al jefe y
oficiales que figuran en la siguiente relaci6n, que da prin-
cipio con el teniente coronel D. Sabas Alfara y Zarabozo
.y termina con el jefe de taller de 2.a clase D. Arturo Ra-
mos Rey, las recompensas que en ella se expresan, por
su distinguido comportamiento y extraordinarios servi-
cios prestados por la Comisi6n top0gráfica de Marrueoos
durante la campaña de MeJilla, desde el 14 de agosb
hasta fines de noviembre de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientn y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




R.eld,ció¡t r¡ue Si? cila
No~rnRES RecoInpl'1l8a.S
r Cruz de 2.a clase del Mérito :\Iilitar (',1'1
Teniente coronel.. D. Sabas Alfara y Zarabozo............ distintivo rojo, pensionada.
Estado Mayor.. • •• • • • ••• •. ••••• . ¡cruz de La c1a~e del Mérito Militar C\JI)
Capitán. . . . • . . . • •. • MáxInlO Aza y Alvarez . • • • • • . • . • • • . distintivo rojo, pensionada.
Brigada Obrera y Topográfica delJcfe de taller de se-l A t R R ¡Cruz de I.a clase del Mérito lIIiJitar C!1'l
Estado Mayor t gunda clase ~. ruro amos ey distintivo rojo.
Madrid 25 de mayo de 1910. AZNAR
• • •
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ción de esta fecha, ha tenido á bien conceder al jefe y
oficiales que figuran en la siguiente relaci6n, que da prin-
cipio con el teniente coronel D. Miguel Martínez de Cam-
pos y Rivera, y termina con el capitán D. Federico Caba-
llero y Garda, las recompensas que en ella se expresan,
por Su distinguido comportamiento y méritos contraídos
en diferentes servicios y hechos aislados realizados du-
rante la campaña de MelilIa en las fcchas quc en la m!s'"
ma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 19ro.
AZNAR
Señor.....
Relación que se cita
Fecha en que ocu-!
Cuerpo. Clase. NOMBRES rrleron los hechos I Recompensas
1
Día Mes Año I
- ----
190 9!. roo C''One1. D. Miguel ~Iartínez de Campos y Riven. 21 octubre. Mcnció~honorífica.R~g.Húsares de Pavía, 20.0 I.er Teniente » :Miguel Ponte y Manso de Zúñiga..... 21 ¡dem ... 1909!cruz de La clase del :.\Jériln l\íili-de Caballería. . . . • . . . •. Otro........ • Ramón de Florl"Os y Lemendeville.... 21 idem •.. :~~g\ tal' con distintivo ,-ojo.Otro ....... » Valeriana vVeyler Santacanól ••...... 21 idem ...
nón. caz. Segol'be, 12 ..••. 2.0 Teniente. » Enrique Sánchez Delgado Ocerín.••. 21 idem ... ~Cruz de 1.
8 clase dell\férilo MiliL,,'
19°9 con dbtillltivo rojo, p<:ll~ion;:ua.
3.er Reg. Mixto Ingenieros. Capitán .••.. » Fernando Iñiguez Garrido.•••••••... 20 ¡dem... 1909 Mención honorífica.
HERIDO
:0. caz. de las Navas, 10.ICapitán ..... D. Federico Caballero y García•........ 24 julio.... 1909 Empleo de comandante.
1{¡drid 25 de mayo de 1910.
© mis o (:te sa
506 26 mayo 1910
"~'''' --':_~__'_'''_.''_••''''lIl.''. ;.....;....;.__.:..__
(lrCl/lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de: esta fecha, ha tenido á bien conceder al jefe y oficiales
que figuran en la siguiente relación, que da principio con
el comandante D. l{afacl de Carranza Garrido y termina
coa el maestro principal D. Evaristo Fernández Garda, las
recompensas que en ella se expresan, por su distinguido
comportamiento y servicios prestados en los convoyes
efectuados en los camiones y carruajes automóviles desde
el 20 de agosto hasta el Ig de diciembre de Ig09.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guardé á V, E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1910.
AZNAR
~ -~er.or ..•
Relaciúíl q:Ul sr. cita
RecomllelllluNOMBRESCucr¡:os I Clase8 I
-------1---
D Rafael de Ca Ta za Gar 'd \Cruz de z.a cIase del,Mérito Militar con
· ., I 11 liO 0 ••••••••• / distintivo rojo.
:> ~i~a:.do (~!lsql~e Azna,t·.... : .•••...... ¡Cru;. ~e !.~ cla~e del Mérito Militar con
, E\ alisto 1 ernandez GlU cia.. . • . • • .• . dlstmttvo rOJo.
1
\comandante"...••.
('I';:l:lndancia Art.a de ;.\[clilla.... t.. '"},.aPIlan .••....•••.
pra'estro principal. .
I
lI!adrid 25 de mayo de 1910. AZIUR
C¿halar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
illdón de esta fecha, ha tenido á bien conceder al jefe y
')(~c!ales que figuran en la siguiente relación, que da prin-
cipio con el temiente coronel D. Ramiro Ortír. de Zár¡~te
y\rmel:dáriz, y termina con el primer teniente D. José
d~ la G:índor¡t y Cividancs, las recompensas que en ella
[i~ cxp:'e:::an, pOi" su distinguido comportamiento y ex-
traordinarios serV1ClOS prestados durante la campaña de
:,ícIiIla hasta fines de noviembre de Igog.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás cfedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de Igro.
Señor ...
Re!aciÚ/l {j{I(! se cita
-
Cuerpos Cl&sca 1 NOMBRES I Recompensa.-
T. Ccrouel ..•.•.•• DR' O" d Z' l \ ld" (Cruz de z.a clase del Mérito Militar co~
. anuro rd7. e aril (' y 1 rmel art't/ clistintivo rojo.
Capitán .••.•..•... ' . ~Crtlz de I.
a clase del Mérito Militar con
» ]oaqtllll de la Llnn~ Sierra. . . • •. . . . . distintivo rojo, pensionada.
.\Iédico 1.0••••••••• ., o (rl1z de l.a cla~e del Mérito Militar con» J.orcn:{() 1- unce! Pcrez. . . . • . . • • • . . . . distintivo rojo.
11l',:cnierlls l.t.r Teniente .••••• ~ J~::i6 C~mIK>;kf; Ber~6s •.....•...... ~Cru:: ~e ~.a cla~e delll~érito Militar con't, ""111' : •••••• ,. Otro.............. ~ Slxto lou I orte~...... ..•.•••.•... dlstlntlvo rOJO, pcnslOnada.
i\Iaestro' de taller... » Antonio Ramos Ruiz ••••••.•••••.•.
Otro.............. • Luis León Delgado.....•....•......
¡ .er Teniente .....•
"
Cipriano Arbcx Gusi. .•••••••••••.. Cruz de I.~ clase del Mérito Militar con
2. 0 1'eniente CE. R). • Pablo FI'ancia y Pardal ..•••........ distintivo rojo.
Capitán ....•••.... > Rogelio Rui7, Capilla y Rodríguez ....
l.er Teniente .•.... II Jos6 de ];¡ (iándara y Cividanes......
-
,:\Indrid Z5 de mayo de 19 lO.
~ ~ !l
Cimdar. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), por reso-
lución de esta fecha, ha teniclo á bien conceder al jefe y
oof!.ciales que figuran en la siguiente relación, que da prin-
cii,lo con el subinspector médico de segunda clase clon
Jc"é Zapico y Alvarez y termina con el médico segundo
D. Xorberto Olózaga y Belaunde, las recompensas que en
el1ase expresan, por su distinguido comportamiento yex-
traordinarios servicios que á continuación se detallan.
Relación
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma·




Cucrpo8 Clases KO)[BRES RecompenJia.
. Si·
Asistencia sanitaria y organización de convoyes desde el 25 al 30 de septiembre de 1909. o"
:-;;1',\\(\:111 Mnitar .•••.....•.••... ¡S\\b.or m<;<!.o 4.~.o ••• ID. José Zapico 'J Alvilrf.7. .•....• , ..•••. \cru?, (!e ~." cla~e del.M~rito Militar eooI dlstllltIVO rOJo.
Servicios saltitarios á las fuerzas del Ejército de operaciones hasta fin de noviembre.
¡Médica 1.°.•••..••• D. Enrique Obregón y cappa .•.•••.••.(.. . . . Otro. . . • • • . • • • • • •• » Leopoldo García Torices .••.••.•••• Cruz dé La clase del Mérito Militar' conS:lllldad 1hhlnr••••.•••..••••.• Otro.............. • ~ascual P~r;z C~,rbonell. •• • • • • • • • • • distintivo rojo, pensionada.Otro... , •• ••• .•••. » Manuel Die.. y Badenas ....• , • ••• . . . '
Otro 2.°... . ... .... ~ Norberto Olózaga y Delaunde.... ••• o
1 I
i'Iadl'id 25 de Playo de 1910. _ ..i>
© o de s
b. O. nmn. 112 26 mayo ígIO 507
_________________... ... .... \L ....:-~~ -
Ci/úilar.·· Excmo~ ·Sr::·· El Rey(q.D. g,), por resolu-
ci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los jefes y
oficiales que figural\ en la siguiente relación, que da prin-
cipié:> con. el subinspector médico de primera clase D. Jai..
me Sánchez Lapresa y termina con el farmacéutico z."
D. Francisco Cala Martí, las recompensas que en ella S0
expresan, por Su distinguido comportamiento y extraordi-
narios servicios prestados en los hospitales militares de
~1:eliJla desde el mes de julio hasta fines de noviembre (;e
1909·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient(". y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. j\:a~
drid 2S de mayo de 1910.
....
Señor...
Rflrrcióll (,I1It' s:' dla
. Cuerpo. Clalei I NOMBP.ES ReCOMlIeuaBs
Jefc dc Sanidad :'iIilitar de la Plaza\Suhinsp.r :\téd.o l.a.ID. Jaime S;inchel. Lnprc~?.••••••..•.• ¡cruz de 3·a c1:!se del ;lh;rito l\lilitar COi(¡
. . . . distintivo rojo, pensionada.IOtro de 2.a,....... ) JOS(~ Zapico Ah·arcl. l·
Otro.. . • . • • . . • • . .. " José GOI17.á\ez A:':ila~ ..• ' •.••.••....
\
MédiCO mayor..... ~ Fclicísimo Cadenas Glltiérrel..••••..
. Otro , :. . . .. » Nicol{i.s Fernándcz Victorio .•...••.. C . ~. \., ., I ~f J: 't 1\1'\'
O 1..' iIl' l' "'11 I' . r\l7. tiC 2, e ,be ue ¡ll,~n o ;. I lt~r C{,n,tro.............. ~ r_m. 10 01 tl a .()pe7.···,··········l r l' t'·· '<lOtro. , •• . . . • .•.•• l) José Ilarreil"O de la Iglesia.... ,. . . . . . lIS m l\ o roJO. pensIOna a.
Hospital militar d<': Melilla .• , •. '/0 I d 1R' 1"tro Han e 10 ),lIaguer ..
Otro...•• ,....... l) José Potóns ;\lartÍncl. .••.. '" .•••...
. Otro .•..•••....... »Antonio lIarlínez Carvajal y Camino.
Médico 1,° ) Jua~ Barcia Eleizegui..: .••: ..••••.•¡
Otro. .••••••••.. •. > Jesu5 de Bartolomé RehmplO..•.....
Otro.............. p Aurelio DÍaz Fernández Fontecha. .. •
Secretarlo de la Jefatura de Sani- \ Cruz de ¡" I d 1 Mé ··t 1\1'1't _ ..
dad 'Militar de Melilla.••••••• ,¡Otro... . . . •• • . • •.• ) Clemcnte Herranz Lnmich .••••...•• \ "t' t" c a~e e . I1 dO r 11 a, "on.
Médico 2.Q •••••••• »Norberto Olóza~a llelaunde .• ,...... lllS '.n IYO roJo. pensIOna a.
Otro.•.•.... , ..... »Miguel Roncal Rico .••.•..•.....•. :
Otro...••.•.•.•.• , • Fidel Pagés Mirav(·...•.•.•••.••....
Otro. • . . . . . • . . • . •• • Fortunato García (iúmcz.••.••••••.•
Farmac¿uticomayor • Antonio Roa Garda •....••.•.. '" '. Cruz de 2," ciaRe dd Mérito Milit::r <:01'.
, Hospital militar dc l\1clilla •• , • , . - distintivo rojo, pensionada.
Otro 1.0........... »JoaquÍn Carassas Subirachs ..••... ,. Cruz de l./L clase dcl Mérito Milit"r con
Otro....... •••• •• » Hermc:negildo Agnaviva Tejcdor .. ' , distintivo rojo, pensionada.
J\Ié'dico mayor. • . •. »Paulino Fcr?án~ez_~Iariscal. . ' ....•• ICru~ ~e ?~ c~a?e del ~~t:ritoMilibr cw,
Otro., , . , : , . . .. • Manuel :lrolm GUCI IIl ••• ' ••• , ••••••• \ dlshntl'\; o 10JO, pensIOnada.
Comand." Art," é Ings. de Melilla\Otro ~.o , • Marce1() Uscra Rodríguez •..••..•.• 'jc d "1 d I ~lé' 1\"1' .
J é S é T . t ruz e 1. c ase e i> nto u Itar CG."Reg. InC.a de Afrlca, 68 Otro • os cr¡oo ns any................ dist' t' - . o' d .
Hospital militar de Melilla ..•••• Farmacéutico 2.0 ... JI Francisco Cola l\lartí..... .• ...•••.• In no rOJo, pen~lona a.( I
Madr.id 25 de mayo de 1910.
• • I .: loo
AZN.\R
dinarios servicios prestados durante la campaña de ¡,.rc~
lilla hasta fines de noviembre de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirnient.' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añC's. Ha-
drid 2$ de mayo de 1910,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ción de esta fccha, ha tenido á bien conceder al personal
del Clero Castrense que figura en la siguiente relaci6n,
que da principio con el teniente vicario de 2.a clase don
Juan Amesclla Rejas y termina con el capellán L" don
Damiáh Ciar y Ríus, las recompensas que en ella se
expresan, por su distinguido comportamiento y extraor- Señor...
i. J ...
ClaaeJ
Relación que se cita
RecompenSa9
Teniente Vicario del Ej¿rcito •.. Tte. Vicario de 2.", ID. Jnan Ain~'SC1.l<l Rcj.as ,'/Cruz de 2." clase del Mérito l\Iílit"r con
. distinti\'o rojo. .
A~;ilill.r •.•.: ..••.•• , ......•. , Capellán 2.°. .•.... • Atilan? 'l~~ ~,a\lc Alvarez..•....... ,/Cru.z ;~e ~,~ cla~c del Hérito :lrilitar eoil
1. R.e~. Arlllle!'!" Montaña...•. Otro.............. » Antol1lo ~lel.l Bonech, ....•. , ..•.•. ~ (hs.rntlvo rOJo.
Co~¡rndancia. A.rtillería é Inge-1Capcllúll 1.° •• ,., .• > F"rnando Solanilb Buera .lCru~,~(; ~.~ c~a~c del !\!úito. :\lilitill" Cl,U
oleros de l\klIlla.. , '" ..• , ... \ I dls.mtr, o 10JO, pensionada,
Reg. Infantería Cuenca, 27 •••••• 10h·O.............. » Manuel :\Illl1te.ro Vilbmarín ¡Cruz de La clase: del l\I(:rito l\íilit:l~· tOC,
lio- 't 1 T d 1\1 1'11 O' D " C' .. ~' " .. t' .~pl a mi Itar c·· el <1 '1 .•ro.............. 1) anllal! Jln) \.tus •
1
l.htlll 1\'0 rOJo.
Madrid ~S de mayo de 1<)10.
.... -...:, ~',
, ·AZNAR,.¡
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.) ha tenido 6. bien con·
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
COn distintivo rojo y pensi6n mensual de 2$ pesetas,
hecha por V. E. en 4 del actual al sargento de la Coman-
dancia de Artillería de esa plaza, Ni.casio Carmona Villa,
© Ministerio de Defensa
como mejora de rcco;llpensa, en ve? de la que le fllf oLIl"-
gada por real orclen de 15 de octubre último (D. O. nú.·
mero 233), por el. mérito que contrajo en el combate del
día 9 de julio anterior, en el c~lal se distinguió notab!c~'
mente. .
•soS 26 mayo 1910 D.e; Rdm. -112
11·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Comandante en Jefe de las werzas del ejército de
operaciones en :Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, hecha por V. E. en 9 del actual al
sargento del regimiento Infantería de Sabaya nlÍm. 6, don
Adolfo Campos Fernández, como recompensa á su com-
portamiento y méritos contraídos en el combate del 2 ~
de septiembre iiltimo, en el ataque y toma de Tauima y
Nadar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1910.
AZNAR'
Seiíor Comandante en Jefe de las fuerzas ·del ejército de
operaciones en Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, hecha por V. E. en 4 del actual al
sargento del regimiento Infantería de Le6n núm. 38, Jus-
tiniano Bravo Fernánclez, en permuta del empleo de sar-
gento que le fué otorgado por real orden de ~o de enero
último (D. O. núm. 17), por su comportamiento en el com-
bate del día 6 de septiembre del año anterior y operacio-
nes efectuadas del 7 al 11 del mismo mes.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1910.
•• -', • 0-' AZNAR
Señor Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Meli11a.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del 1'Iérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7'50 pesetas, vi-
talicia, hecha por V. E. en 4 del actual al soldado del
bata1l6n cazadores de Llerena núm. 11, Teodoro Alvaro
j\loreno, como recompensa á su comportamiento yméd-
tos contraídos en el combate de 27 de julio último en las
estribaciones del Gurugú, en el que result6 herido grave.
De real orden lo digo :i V. E. para su conoc:imiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1910.
" 11 Ioc;' •.
. -:-.
E:{cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del :Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 25 pesetas, hecha
por Y. E. en 3 del actual al sargento del batallón Caza-
flores de Barbastro ·núm. 4, Jesús Resel Alegre, como me-
jora de recompensa, en vez de la que le fué otorgada por
real orden de 2 de noviembre último (D. O. núm. 247),
por el mérito que contrajo en el co,¡nbate del día 27 de
1'.llio anterior, en el cual resultó herido.
. De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1910.
AZNAR
Seiíor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en j'4elilla.
;'::;eñores Capitán gener.al de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensloial de 7,50 pesetas,
Yitalicia, hecha por V. E. en 3 del actual al sargento del
batallón Cazadores de Llerena núm. 11, J'Jlio Valdés Mar-
tínez, como recompensa á su comportamiento y méritos
contraídos en el combate del día 27 de julio último en
las estribaciones del Gurugú, en el cual resultó herido
grave.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
ddd 24 de mayo de 1910.
AZNAR
S2ñor Comandante en jefe de .las fuerzas del ejército -de
operaciones en Melilla. .
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
lirmar la concesión de la cruz de plata dellVIérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7'50 pesetas,
'.;iblicia, hecha por V. E. en 4 del actual al soldado
del regimiento Infantería de Africa núm. 63, Salvador
\ladrid Marín, como mejora de recompensa, en vez de
la que le fué otorgada por real orden de 30 de octu-
hre último (D. O. núm. 247), por haber resultado herido
flLd.ve en el tiroteo sostenido con el enemigo el día 26 de
1~.llio anterior, en la protección y conducción de convoyes
;i las distintas posicione,s. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rlcn.,ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~4 de mayo de 1910.
,,_ -~' AZNAR
Señor Comandante en jefe de las fuerzas del Gjército de
operaciones en MeJilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ~c¡:f li"J.: a I .4f T~
.., ~ .. - ..... - .
AZNAR -:;
Señor Comindante en Jefe de las fúerzas del ejército de
operaciones en ~,lelilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• I •
~_ ~. RESIDENCIA' ',r~p:
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el gene..
ral de brigada de la secci6n de reserva del Estado Mayal'
General del Ejército, D. José Pons de Doña, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizarle para que fije su
residencia en Valencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento '1
fines c::onsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ03.
IMadrid 25 de mayo de 1910.. '. ff '~.a;;: ....~ f 0'- •. ~: l, , -·k, <. ~ ,j-.~;-,,, """1,, ~",-..J ~I:J ~'Ii i\zNAB. .;:i; . .4
IS~ñor Capi~ ge~eral de la tercera regl6n.Señor Ordenador de pagos de Guerra.





Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la séptima y 'octava re.
giones, Comandante en jefe de las fuerzas del ~jército
. de opel'acioncs en Melilla y ~obernador militar de Me-
HIla y plazas ,menores de AfriCa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el sargento del regimiento Intantería de l\Ie.
norca núm. 70, José Arp6n Ramírez, pase destinado al
de 13ailén núm. 24, y el de la misma clase del de Murcia
núm. 37. Arturo Fernández Paradela, pase al referido de
l\Ienorca núm. ¡O, con arreglo á la real orden de 10 de
diciembre de 1901 (C. L. núm. 280).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much0l! años. Ma-
drid 24 de mayo de 191O.
,('P.'i ·"",,,~l!'~lt~~ §j i\zNAR g;ilfV
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la quinta y octava :regio-
nes y de Balcares.
/, , .1"1 '.~ •• .4"q ~r.r /"9~ ~ ;V ~ ~.J
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo~
ner que el alumno aprobado en la escuela de aprendices
afecta á la fábrica de armas de Oviedo, D. Robustiano
Cabal de la Vega, pase destinado Como maestro armero
al regimiento Infantería de Ceriñola núm. 42, en vacante
que de su clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 24 de mayo de 1910.
D. Julio Fortea Garda, del regimiento de San QuinUn, 47, al de
San Fernando, 1 l.
• 1'/ Segundos tenientes '(E. R.) o'::' ~kW y,,'
D. Ursino Crespo del Castillo. del batallón cazadores de Chic1a.
na, 17, al regimiento de Aragón, 21.
}) Joaquín L6pez Ballesteros, del regimiento San Fernando, 11,
al de Mallorca, 13.
~ Lanreano Sánchez Rivero, dcl regimiento Isabel n, 32, al del
Pl'Íncipe,3_
Madrid 25 de mayo de 1910.
.,. .. •• ~.,; ~."" o'" :;"~~"~"'" \,::": '_,' :AZNAR,. :.1;~~~.ti. k~l{~ !:~E r~: .11. ~!L~ .t2.::_ ••• -: _~.-,:-.1.. ..lli_~. t ,_._._" Lt'=J~
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocí..
miento facultativo que V. E. remitió á este Ministerio en
25 de abril próximo pasado, por el que se acredita que el
músico mayor, de reemplazo por enfermo en esa regi6n.
D. Damián L6pez Sánchez, se encuentra en aptitud de
prestar servicio por hallarse restablecido, el Rey (q. D. g.)l
ha tenido á bien disponer que el referido músico mayor..
pase destiñado al bata1l6n Cazadores de Segorbe númera
12, en vacante que de su clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 24 de mayo de 191O.
'7'., ] ~) ~ .~/ i\ZNAk;':{· ""I
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la segunda región, Coman.
dante en Jefe de las fuerzas del ejército de operacio-'
nes en Melilla, Gobernador militar de Melillay plazas;
menores de Africa y Ordenador de pagos de Guerra¡"
MATRIMONIOS ~" l ./.,
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por ell se~
gundo teniente (E. R.) del regimiento Infantería de Tole~'
do núm. 35, D. Eduardo :flatas Castedo, :t~.ey (!";l. D. g_)~
26 m:lYo IgIO
ca .....s04!' ·u.; .@ ...
, 'D 1 e~ -et -~... '~":'"f~ r.~I;.~S~iffiWi ':::Th"SU\ he aCMt, gae,se. tui. .. " J'2 ,. "':, .
...,........ .¡:- ,7 ;..•.":'- íl'enientes coroneles
P. José Payá Vidal, del regimiento de Sap, Marcial, 44, al dc 50'-
ria,9' .
t Gabriel Yepes Carnicer, de la caja de Getafc, 4, á la zona de
Carmona,I l.
t Vicente Alonso Rolando, de la zona d~ Carmona, 11, á la caja
•de Getafé, 4;'
,."':'; :Comandante ":;
p, Jmsé Amengl,lat Vidal, del're'gimicnto dc San Quintín, 47;,á
desempeñar el cargo de 'Sargento mayal' de la plaza ele Fl-
gueras.
~V:: ~~:?1~<:.!.~~,::;:';. ~;~R:' :Capitanes' ~.~~ ~~~;::'~,~' .~..:a..;.~ :',:,'
n. Miguel MarHnez de Septi,en y Gómez, ¡de l~ caja de Bilbao, 86,
al regimiento San l\IarcIal, 44. ,
:. Luis Masip Pérez, de la reserva de Vitoria, 84, al regimiento
de Cuenca, 27. '
~ Ricardo Garda Siiva, del regimiento de Cantabria, 39, al bata-
llón Cazadores de Cataluña, 1.
~ Die<1o Ord6ñez Flores, del regimiento de Yizcaya, 51, al bata-
116n Cazadores de Ciudad-Rodrigo, 7.
~ Juan López Vic::encio, del ?atal,lól1 Cazadores de Ciud~~-Rodri-
go, 7, á la pnmera medIa bngada de la segunda bugada de
Cazadores, COmO ayudante.
J Manuel Garda Benet, de la reserva de Valencia, 43, á la zona de
Valencia, 19'
:t Luis Porrúa y Fernández de Castro, de reemplazo en la prime-
ra regi6n, á la caja de León, 92.
) Enrique Ortega Correa, de la reserva de Bilbao, R6, á la caja
de Bilbao, 86.
) Luis SolánsLabedán, de la reserva de Ciudad Rodrigo, 99 )'
alumno de la Escuela Superior de Guerra, á la reserva de
León, 92, continuando en dicha Escuela.
) Mi"uel Saoz de la Garza, del batallón Cazadores de CatalUlia, 1,á la reserva dcCiudad Rodrigo" 99.
) Antonio Tarrasa Entrambasaguas, de la zona de Valencia, 19.
á la reserva de Valencia, 43.
• Pablo López Unzueta, del regimiento de Cuenca, 27, á la reser-
va de Vitoria, 84.
t Jacinto Rosés Gutiérrez, de la reserva de Tan-asa, 6~, yalum-
no de la Escuela Superior de Guerra, á la de BIlbao, 86,
continuando en dicha Escucla.
) Manuel Jiménez López, de la caja de J\Janresa, 66, á la reserva
de Tarrasa, 65.
) Julio Pastor Muñoz, de excedente en la, primera rcgión, á la
caja de Segovia, 8.
¡'''''-c: '~r-i:j ~::~ • P.rimeros tenientes
J). l{afael Sánchez Paredes, del regimiento de Vad·Ras, 50, al de
Alcántara, SS.
,. Carlos Suárez, Alvarez, de reemplazo por herido, en Melilla, á
la brigada disciplinaria de dicha plaza.
, '7 ; .. { Primer,ós tenientes (E. .R.)
.D. Emilio Alvarez Falc6n, de la zona de Orense, 52, al batallón
cazadores de Chiclana, 17.
• Felipe Artal Serrano, de la brigada disciplinaria de :lIelilla, al
regimiento de Melilla, 59.
f~ ")if,L,¡ ''':;r'J '¡, Segundos 'tenientes "
O. An1bal Pél'ei Rasilla, del regimiento del Rey, 1, al de Isa-
bel n,32.
- ) JoaquÍn Lópet-Dotiga Blanco, 'del batallón cazadoreS de Tala-
vera, 18, al regimiento de \ralencia, 23.
.;', e <', :.' seal6n ge Infllnlelfo
r;: ":~ ;":"'./':: DESTINOS,;;: _ ,:
',.otIl·_ '4:.".,' ~:. ~h ."~.~ .......~."'_ ,.' •
Cir¿;lar, , Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha ser·
, vido disponer' qúe los jefes y oficiales de .Infantería com-
. prendidOs en la siguiente 'relación, _pasen á las situaciones
. 6 á·servirlas·destinos que en, la misma' se les serialan. '
'De real orden 10 digo. á. V. E. para su conocimiento y
dem¡is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid~S; de:mayo de Íg10.-
. ~ ,:" .•. :l,...: .'-;..' ~. . :AZNAR
Señor....
© Ministerio de Defensa
2$ mayo Iglo










D. Saturnino Barca Gardá" .
Pedro Cifré Zambrano.
Ca\'etano J\InrHn B¡n'ón,
> Ení:i'}ue Lizarrcglle "J\Iolezún.
" Emilio Apezle~uíaSantos.
» Gommlo Enriquez Enriquez.
l> Juan Sáez de lIaro.
l> Duenayentura E:5cario Lapoulidc,
l> Ral"ael TorrescPnrd0.y López de Letona.
" Rafael Pérez Herrera.
l> Ramún Montero Rodríguez.
¡, Heliodoro García Santos.
l> Rom;'m Pciiaranda Sah·adores.
,. Emilio Ruiz López;
» Enrique Seijo Seruntes.
D. :\kkhor Pontc Cúlogan.
" Guillermo Laá Rute.
l> José :\lurchimuanena masco.
l> Joaquín Jiménez. Frontín y Larrainzar.
> JlIan Qlano Emparán.
, Eugenio Rodríguez Solano é Iserri.
» José Beltrán XimeJi~..
• Antonio Dastida Barra.
> Francisco Lozano y Gómez de J3alTcda .
. l> Jo;;(: Gralla y de Stein. .
> Carlos de Calzada y Doutmán. .
. ) An'tbniá Parache Pai'do~ ,,' . '
» Leonardo lbarra y Gaitán·c1e ·Ayala.
» Enriquc Goncer y Ramón. '
l> Enl'iqueVenel{as Yillanueva.. ,
» Man 11c:1 J\fuc-Crohón y Acedo -Ricci.
» Jerónimo Raluy Cáncer.
> Pedro Pari<ls González.·
» Santiago Mako Fernández.
» Antonio Sarrais Vakarcc.
,. José Alonso de la Espina y Cl\~iado.
• Gonzalo Garcia Gonzálcz.
,. Antonio'Ciarcí:i ilenítcz.
,., Til":5o Vicuria López.
" Llli~ Moraks de Castilla l' de la Serna.
, ]uanl\luñoz Garda. '
• Scba~ti:¡n Pozas Pcrea.
,» Angel García Valvei'dc.
. »Ricardo Murillo L"'yolll. .
~ Juan Mora Figueroa y Ferrer.
• JDsé Cm'ruona Hernández.
~ Emilio Slinchez García.
n. Fernando Vvevlcr Santacana.
..• , Alfonso Bazai;¡c de la Peña.
> José de Azcárra~a y Fesser.
• Carlós A1'3nguren Roldán. .
• Cri:;tóbal Pérez del Pulgar y Ramírez de Arenallo.
• Alberto de Borbón y d'Ast. . . '
» Franc.lsco Alonso Estringana.
,. , »,cJj)¡;4,qel ~:¡~tiU9 y Ocho,a. .. ,
• Martín Uzquiano Leonard.
" Francis~o l\Iedinil Togores.
l> Cdso G0hnayo de líl To~-;rient~.
,. Manuel Couder Goicochea .
> Octa'·ld VivancoYAltu/lága.
) José Chac6n Ciudad.
11cidrid 24 de Ma)"o de 1910•
~¡-
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta
Z-iones.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), por 'resolltci6n de e~ta
¡ fecha, se ha .servido conferir á los coroneles de Caba,lIería,
'
1 d 1comprendidos en la siguiente relación, el mando e 09
. ¡ depósitos de reserva qUe respectivam~nte se les señalan.I De real orden lo digo á V. E. para su conocimientb
I y d('más efedos. Dios guarde á V. E. mu<;hos años. M!l~




. -; -~.~ . .-.
'.'
',,- '~, Relación, que se cita
, ..~ LfGQientescoroneles
D. Carlos Madridano Henera.,
~ Rufino Montaña Subirá.
l> Juan Palau Boix.
» Francisco Uzqueta Benítez.
.. Cristóbal Moreno Momov.
" José Lorenzo Alonso. •
" Francisco Arredondo Barrero,
... Manuel MoreuoSaiX.
1lI Fclipe Enciso Bueso.
ti Nicanor Poderoso Egllrbide.
. ," José OlonaSarttós. .
!ti: ':'1 ";" ~ ~ lf :COmanaantes
.(.:..1
, D Francisco ~~~cinaMiranda.
,,' Dominao Echeri~q\\eSopeñn.
» Marcelt'lno Ortq~a ;!¡¡cazaga.
» Manuel (iallo Molina.
, José Rui~-Jiménczy NovelJa.
, Guillermo So.lís y Vega-Bazán.•
~ Francisco López de Roday Garcla,
" Eugenio l\Iacia Vá~quez.
~ Enrique Chacón y Sánche~·T()rres.
,. Le6nídes de los Santos Cumplido,
., Alejandro Rapallo Iglesias.
:o Mariano de Zalra y Taviel deo Andradc,
» Antonio Zuzuárrcgui Flórez.
• Julio I-Iernández Pardo.
~ Gregorio Monturus Azcol'be. ,
SeccIón de CabDlIerfa
'." ;:TC~ CI:ASlfICACIONES
Circulm·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antiglie-
.dad les corresponda, á los jefes y oficiales de Caballería
..-:omprenclidos en la siguiente relación, que principia con
D. Carlos Madridano Herrera y termina con D. José Cha-
cón Ciudad, por reunir las condiciones que determina el
arto 6;" del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195)· , .
De real orden lo digo á V. E. para sú conocimiento y
dem~L'1 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid' 24 ,de mayo de 1910. .
. ,~ ~Zr.AR
Señor .•.
'Señor Capitán 'general de la quinta regi6n.
\ ~\j '~ ~, "J If. ~ ~ ,~,~ ::~:-
Excm@. Sr.: Accediendo á los solicitado por el sar-
gento del regirnien~o.Infantería de Galicia núm. 19, don
José Pérez Conde, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 12 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a Felisa Gil Huesca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tlemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1910.,










de acu' ·~I·dQ con lo informado por ese Consejo Supremo en "1'
9 del a dual, se ha servido concederle licencia para con-
traer n Ultrimonio con D.V. Agustina Represa Lera. ¡'
Df"...real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
dem(js efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- I
dric'- Z4 de. mayo de 1910. I
.,r, \ :A.ZNAR 1
·Señ~... Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma- 1
T1na. I
~eñor Capitán general de la séptima regi6n.




~~ ~ ...... ro
t~ I #',.." "
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de
esta fecha, se ha servido disponer que los dos coroneles
de Ingenieros comprendidos en la siguiente relaci6n, des.
empeñen los mandos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 25 de mayo de Ig10.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la tercera regi6n y Orde-
nador de pagos de Guena.
'. ~ '.. •. '.', , t\ZNA¡t ".~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regio~
~L .
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el auxi-
liar mayor de almacenes del Personal del material de Ar-
tillería, con destino en el Parque de Artillería de esta cor-
te, D. Inocencio Carpio G6me7.. el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el retiro para Jarafuel (Valencia); dis.
poniendo que sea dado de baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 19l0.
r::. L:! ..... ¡·"t, ~.;.; ~4•. 1( ~ H· "'." '~;•. :;; ;...~ ·,.r ,::- AZKAR , .11
AZNAR .• :.,J
:;~ q'n ":::"""'" "-". ASCENSOS .:,. '; r~:~; n:< '-:':::111
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el ascenso á la categoría de maestro-armero de segunda
clase, al de te'reera D. Antonio González Lendoiro, con
destino en el tercer regimiento de Artillería de montaña;
asignándole en su nueva categoría la !antigüedad de 19
de diciembre de 1908 en que cumpli6 los lZ años de ser-
vio como contratade con el abono que por real orden de
esta fecha se le otorga.
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y
dem:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 2,,!- de mayo de Ig10.
SecclOD de IngenIeros
DESTINOS t: :"?5:: ~{;: "';; •/ ..
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
i:' • • .; ",;¡ H-;¡ ¡nj¡ h:~ [~.:.!!: ,~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Granada, al maestro principal del Per¡¡onaI
del material de Artillería, con destino en la Fábrica de
. Granada, D. José ~oldlÍn Espada, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 2 del actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden 10 'digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoli-
Madrid 25 de mayo de 19IO.
.; .¡< '; ~t· . A: :A.ZNAR . ~: JI
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y




; :.; ...~., ... :-....
~._ ....... ~ ... i.;_·..... --
Señor Capitán general de la octava r~i6n.
• lita
.1 ." ro ....~.
Señor Capitán general eJe la tercera regi6n.
Seaor Ordenador de pagos de Guerra.
, ,.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á estE.
:\linisterio con fecha 14 del mes actual, promovida por el
capitán del regimiento Húsares de la Prinéesa, 19.o de Ca-
ballería, D. Gonzalo Rivera Urtiaga, en solicitud de que se
le concedan dos meses de licencia por asuntos propios
para Francia, Suiza, Bélgica é Inglaterra, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, cor:
arreglo á las instrucciones ;tprobadás por real orden de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V! E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Z4 de mayo de Ig10.
LICENCIAS
0_••- __.t1.••••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
ilIínisterio con fecha 12 del mes actual, promovida por el
capitán del regimiento Cazadores de Alcántara, 14.u de
Caballería, D. Manuel Cervera Castro, en solicitud de que
se le conceda un mes de licencia por asuntos propios para
Darcelona, Madrid, París ([o'rancia), Bruselas (Bélgica) y
Suiza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los de~
seos del interesado, con arreglo á las instrucciones apro-
badas por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





l!xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á es-
te Ministerio en 7 del actual, promovida por el mae¡;tro
armero de 3.a clase del tercer regimiento de Artillería de
montaña D. Antonio Gonzálcz Lendoiro, en súplica de
abono de dos años, seis meses y diez y nueve días
que como obrero ajustador-contratado sirvió en el segun~
do regimiento de la misma denominaci6n, el Rey (que
· Dios guarde) ha tenido á bien concederle el abono del
tiempo de dos años, dos meses y diez dias G{ue son los que
· le Corresponden á partir de la fecha en que fué aprobado
el contrato definitivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
· drid 24 de mayo de 1910.
, AZNAR
~~:~c:::: ~::~6n~;a~::~:: :::~:é~ ~':~r~dell
segundo Depósito ele reserva, al II."
, José García-Siñeriz y Hervás, del 12.0 Depósito de re·
serva, al segundo.. .
) [o'ernando Garda y de la Lastra, excedente en la pri-
mera regi6n, al 12.° Depósito de reserva.
Madrid 25 de mayo de Ig10. AZNAR
-
© Ministerio de efensa
~n:;"1) ~T' ~lTI ~' 'Relaci6I(que. se. :cltdi 1\0~~~
D. Félix Arteta y Jáuregui, del 2.° regimiento mixto, al
regimiento de Pontoneros. ,
:. Cayo de Az¿árate y Menéndez, del regimiento de Pon·
toneros, al 2.° regimiento mixto., . ,
Madrid 25 de mayo de 1~)!0. AZNAlt
I:¡~:, '~:.'~~.. ;:',~'S :··:~·~·r·~·T;' ,.. * l1f~J 7:~~l.~ ~Tt·~ ci.~~.~
~:;::.:; L-~_;';; tj,';;, .... SUPERNUMER'ARIOS -"~ '::'; r~~ '.'.l !~~:'1: -C•.~' -r.,.:, .. "-.~ - ,~~~' .. :.'1 :t...a_",." ....
Excmo. Sr.: Accediendo:í lo solicitado por el' capi-
tán de Ingenieros, con destino en el octavo dep6sito de
reserva, D. José María Samaniego Gonzalo, "el 'Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el pase á situaci6n de
supernumerario sin sueldo, en las condiCiories que deter-
mina el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. n6me-
ro 362); quedando adscripto á la Subinspeed6n de esta
regi6n•
De real orden lo digo' á V. E; para su -conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. - Ma-
drid 25 de mayo de 1910. -
'¡~~ i. ;,"'.;.;' ~ i\'. :,:;;¡;:,~ ",:::,,~,.1-}'f~~ RA~~ r:~ ~~Aa: :,:F;
••
Seccl6n de Adminlslracl6b Militar
;.1/ ~:·ill~' ;.,¡ \' INDEMNIZACION~S ~~; ~.lJ ;[7'.1":1
,~xct.U? Sr.:. El Rey (q. D. g.). sé ha se~vido ,aprobar
las coml~lOnes de que V. E: dió cuenta"1"'ellfu'-Míii:isterio
, en 2 J de marz.ó' íílti,mo, desenip'i:!iiad;ls en' Íos' ~mestif¡¡ de
octubre y.novlembre de 1909 por el persona} cbmprendi-
,d~- en latelaCiM que 1'contin\iadóll' se in;>ett" qu~ co-
mlt;nzac?nD.Antonio Mar~in~z Guardiola:.t concluye
con'D.-StlV'estre García IgleSIas, declarándolas indC!mni-
zables con los benefiCios que señalan lo~, artículos ::clél re-
,glam~n~oque,en lam~smase~xpre5an.;: .•,---, ~ ~
. De_r;~l~rden lo dl~o :i V. E. para su coñocimlento y
, fines consigUIentes. DIOS 'gu~de á V. E. muchos años.
Ma~rid18 de mayo de 1910. ' . ': ' ,
", ",',' '~ ·u:·:t. 1;- ":7{~ .. ~:;:. ~-~ ;';;~··_t .. ;r ..~: ..,:, ,'~AZNAR ..:.~.:~~:
. - J .S~ñ<?~~.apitán,g~1'1eral de la quinta región;
$eñot erd~nadorde pagos de Guerra.
,2$ maYll 19105t2
' ..
Señor Capit~n general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la octava regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
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JlOMBRBS
MES DE OCTUBRE DE Ig0~
es...euerpOl
lbddd 18 de' pa,lQ u.. 1910.
Ingenle.-e _ ••••••••••• JClspitáB.~~•• 1• Mariaao Laaala Uanall •••••
Beg. Ill'f.'C ~e1Infaw.te ........ lVlr ten_te.lD. Antonio Martínez GUludiola. 2~ lIZaragoza ••• 'IJ"'".;..... JOondUO" ",n.I.."l6n.......IJ ,I""b".1"Q.I.luo"".I,mll .•
MES DE NOVIEMBRE DE 191191 11 I1 .
. ¡oon. 8ag ueta,] .' 11"Be~. 1"- del~Dte ]c.l'itael~ (D. Rabel Lachambre Domin-11Oy lllhacs Sta.E~ena,Mon. Proceder á la de,marc8clón del 'l/nobre.S gua \ r te·Asleso y La· nuevas zonas polémlcall \ .
gua .•••••.••.•
I&El••••. " •.•••••••• _••.••• 1.« teateBte. • Antonto Martúlez Guardlola 2~ Zaragoza !Jaca ¡¡Conducir oonsignaclón •• ; • • . 4 idem •
E. M.' del Ejército Com&Ddante. • Angel Martínez Achaval 10y 11 IdeIII "l ¡proceder á la demarcalllón' de
fJ1'genl«"o8 Otro........ • Eueta.quio Abaitna Zublza- . 0011, Sagueta, nuevas lonall polémicas •• , . lí idem •
rreta 10y 11 JIca Sta.Elena,Mon· aiem...................... . '1 Ide~ •
E. M.' Genen.1.'4' .••••••••• " qral. Migada • Juan Pufiet y Mayenll.•••.• 10 YU Idem....... te-Asieso '1 La- [dem ••••••••••••••••••• ~... • '1 idem •
lufantería..... . itátl..... • JOlé P,unet y Morales •.•••• 10y 11 Idem ••••••• gua , •••••. Idern • '1 id.em •
Artllleria .•••.•~ , •. Oomandante. ~ José M.a Mar-Uaez Montaner 10 Y11 IdeIII....... Ideen................... ..•. '1 idem •~ • El mismo.. ••• .. .. .. .. •.. •... 10 Y 11 Idem ....... 0011 de Ladronee Pasar la revista meDsual al
."terlal •••••.••.••••• '. • . 114 idem •
'1.oreg.-mont.ade de Art.a.... Médico 1,° " D. Rlfael'Chicoy Arreceygor.• 10)' llIIZaragozlI .•.• I-Iu~sca ••...•.• Vocal de la c?misíól1 mixta .do raclutamleoto..... ..... 11 ldem.
lEfectuar esttidlos de l.a carte~l'I tera desde. el puente sobre' .18 I.Jaca ........ lIdem.... ..... 1 A ó' 1 d" J á 20hdem.. e rag n en a e aca .SangüEII!& •••.•.•..•••.•.••.
• Daniel Palop v Juan•••.••• 10 Y11 Zaragoza Oornudella••••• Recono~rá un soldado •••• : 11 Idem •
• Meichor (JamÓn Navarro ••• 10 Y11 ldem ¡l1em ¡dem................. 11 Idem ~.
• JOllé Ru1J: Mosso 10y 11 ldem Idem Ideen ; " .• · 11idem .
• FranciscliI BerrerE> jilavarro. 10 Y11 Pamplona Estalla Formar el tribunal para' la
contratación de los servicios 26 ldem •
.1,dem •••••• ~ •.••.•• ~ •••••••• Oficial l. Manuel Pia. MíDgner; 10y11Idem ••••••• Itlem •••••••••• ld'eta 261dem.
)ídem .•.••••~ •• o.' •••••••••• Otro 3.0. • •••. • José llertel·.o Malatll 10 Y11 Idem .1 Iuem ••••••.••. Idem .•••• ;.... .. .. • • . • • • • • • . 26 idem •
tiein , ~ Otro 2.°." •• ~ Orendo Tejada Martisatlz ••• 10111 aca IIUellCl, 1Realizar libramientos....... 3 idem •Zonadele~ut.,4ldeJJuesca .. Capitán ..... , AntonloAdradoS~mplll'.... 10yll Madrid Palma de Ma-~PtBcticasen la comisión deil 1 ídem.¡llorca.. • • • • • • • plano•••••••••••••••••••• \Ifim Otro........ • Baltasa!' MagaUlÓn Bueea... 24 ,Hnesca ..••• Barbsstro •••••• Oonducir consignación••••.•. ~5 Idem.E.ec. tnf.• de ta ConatWción. l.er teniente. :t Anrelio B,'avo Ramos...... 24 Pa.mplona 8&rcelona. •..••• [dem...................... 10 idem •ZORa de PamptoM (l¡l'ltán Juan Mont.'l'o CUtillo..... 24 ldem l'.~alls " .. (dam...................... 1 idem .
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~6 mayo 191Ó 1>. Q. n6m. 112
• '" ...E2.1 i.1.~ ....
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 de abril pr6ximo pasado, promovida por
el subinspector farIT'acéutico de segunda clase, con des..
tino en el hospital militar de Sevilla, D. Cecilio Bonal Lo-
renzo, en súplica de qt,¡e se conceda á su familia pr6rroga
del plazo reglamentario para que pneda trasladarse, por
cuenta del Estado, desde Segovia á Sevilla, en atenci6n
á que su esposa se encuentra enferma, se~ún jUstifica con
el certificado facultativo correspondiente, el Rey (q. D. g.)
ka tenido á bien acceder á lo que se solicita, con arreglo
á lo que previene la real orden de 28 de julio de Igo6
(C. L. núm. 137).
. .De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo d. 1910.
'AZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.




L SUELDOS, HABERES Y. GRATIFICACIQNES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te·
niente coronel del cuerpo de Estado !\'1ayor del Ejército
D. Gerardo Sánchez-Monge y LIanas, ensituaci6n de reem-
plazo por herido en campaña, en esta región, en súplica
de abono de diferencia de sueldo de comandante á s~ ac-
tual empleo, de los meses de octubre á diciembre del año
último, á las que se considera con derecho, con arreglo á
la real orden de 16 de enero de 1897 (C. L. núm. 10),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infon)1ado por la Or~
denaci6n de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á
lo liolicitado, y disJlloner que por el habilitado de la cla-
se, se practique la reclamación de los sueldos de teniente
coronel de los indicados meses, con deducción de lo per-
cibido en los mismos como comandante, formulando la
oportuna adicional al ejercicio' cerrado de 1909 de carác-
ter preferente, en concepto de relief. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos añotl. Ma-
drid 25 de mayo de IgIO.:.
•••
. '; AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pago!! de Guerra.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 de febrero último, promovida por el ve-
terinario mayor del cuerpo de Veterinaria militar, con
destino en esa región, D. Pantaleón Corella ySebastián,
en súplica de que Sil le reintegre el importe de su pasaje
desde Málaga á Valencia, que satisfizo de su peculio; te·
niendo en cuenta las circunstancias en que el recurrente
realizó el viaje, hallándose prestando servicio en comisión
en MeJilla y que por real orden de 20 de enero del año ac-
tual (D. O~ núm. 16) se dispuso cesase en dicha comisión,
haciéndose cargo de su actual destino, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien acceder á lo que se solicita, y
disponer que por la Pagaduría de transportes de Valencia,
previa la debida justificación, se abone al expresado jefe
el importe reglamentario del pasaje referido, con cargo
al capítulo 10.°, artículo 4.° del presupuesto de este Minis-
terio.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diqs guarde á V. E. muchos años. Ma-





SeccI6n ~e AdmInlstracl6n HJIltm'
......., _.... '{~.,
Excm<'l. Sr.: Vista la ins'tancia que V. E. cursó á e5te
Ministerio en 30 de abril próximo pasado, promorvida por
el tenie:lte coronel rlf'l rf>gimi<mto Infanterfa de Zaragoza
número 12, D. Luis Cebrián ()[fman, en súplica de .que se
conceda á su familia pr.6rroga del plazo reglamentarIo para
que pueda trasladarse por cuenta del Estado desde Oren-
se á Santiago (Coruña), en atención á que su esposase en-
cuentra enferma, según. justifica con el certificado faculta-
tivo correspondiente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo que se solicita, con arreglo á lo que previene
la real orden de 28 de julio de IgG6 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de Ig10.
l ;
Sei'ior Capitán general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán gcne~al de la primer~ región.
Señores Capitán &,cneral de la sexta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
AZNAll... '." ..,. .....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe con urgencia el transporte de 70 petardos de
picrinita de 1.000 gramos, 50 de 500, 50 de 200,55 de 100,
200 cebos, 200 metros de mecha rápida y 200 detonado-
res, desde de la Fábrica de pólvoras y explosivos de Gra·
nada al Parque de la Comandancia de Artillería del Fe-
rro1.
De real orden lo d:go á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de IgIO.
Sección de SanIdad Militar
BAJAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitada por el méd[-
ca provisional de Sanidad Militar D. Luís Jurado y Arclla,
-------- -4 ..__----
Señor Capitán general de la oetan regi6n.
Señores Capitán general de la segunda r~gjón y Ordena-







Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en Ig de abril próximo pasado, promovida por
el coronel de la zona .de reclutamiento y reserva de Bada-
jOl núm. 7, D. Lope Recio :Martíncz, en súplica de que,
con arreglo á lo que dispone la real orden de 28 de julio
de 1906 (C. 1.. núm. 137), se conceda á su familia pr6rro-
ga del plazo reglamentario p;;.ra que pueda trasladarslt por
cuenta del Estado, desde San Sebastián (Guipúzcoa) á la
.citada plaza de Badajoz, en atención á que su esposa se
en",'uentra e-nferma, según justifica con el certificado facul-
tativo correspondiente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acccdee' ti lo que se solicita. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
<1e1uás efedos. Dios guarde á V.. E. muchos añOli. Ma-
drid 24 de mayo.de 19ro.
© Ministerio de Defensa
·26 mayo 1910
., ,':
SeccIón de JustIcia v Asuntos generales
~ ~ CRUCES
Señor .••
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la sexta región.
Seccl6n de Instrucción. ReclntlllDmnto' vcuerD8S diversos
ASCENSOS
Ci>'é1tlar. Excmo. Sr.: Como aclaraci6n al apartado
segundo de la real orden de 20 de marzo último (c. L. nú-
mero 49), dictando reglas para cumplimiento del real de·
creta de la misma fecha (C. L. núm. 48) creando la meda-
lla de MelilIa, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los agrlciados con la expresada condecoraci6n s610 usa-
rrtn en los pasadores que se les concedan, los nombres de
los hechos de armas á que hayan asistido. ,.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á Y. E. muchos añ~s. Ma-
dridz3 de mayo de 1910.
---------- ---------
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de ascenso que v. E.
cursó á este Ministerio con fecha 12 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) se halservido conceder el empleo de capi-
tán (E. R.), alprimer teniente de Carabineros de la pro-
.pia escala D. Fei'mfn Rúiz Córdoba, por ser el más anti-
guo de los de su clase, hallarse declarado apto para el
ascenso y corresponderle obtenerlo por. la ley de 24 de
diciembre de 1902 (C. L. núm. 288), y debiendo' disfrutar
en el nuevo empleo la efectividad de 14 de abril próximo
pasado, que es la 'que ha sido asignada por real orden cir-
cular de 4 del corriente mes (D. O. núm. 97), al de su
mismo empleo del arma de Infantería D. Juan Romero
Segura. Es asimismo la voluntad de S. M. que el citado
capitán D. FermÍn Ruiz Córdoba quede en situación de
reserva, continuando!afecto para el percibo de sus sueldos
á la Comandancia de Santander.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde éi V. E. muchos años. Ma..
dcid 24 de mayo de 1910.
_. _,,: • " •• ' /' ~'i....
~ -,;" ;1' DESTINOS .; '.~'; .~~ ....~~. o',:' .::'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los médicos mayores de Sanidad Militar, don
Pedro Pérez CasaDal; excedente-yen comisión en la lns-
pecci6ngeneral de las:Corpisiones liquidacl,or~~ del Ejér-
cito, y D. Victorino Delgado y Piris, del hospital de Ma-
drid-Carabanchel, pasen destinad03, el primero al citado
hospi,tal militar.. y el segundo. á la Comandancia de Ing.e-
nieros de esta corte, Centro electrotécnico 'y de comuni-
caciores, Compañías provisIonal y de teiégrafos para la red
de lVladrid y Sección de ciclistas afecta, Laboratorio del
matetial y Museo y biblioteca IJe Ingenierós. .
De real orden lo digo á.V.E. para su conocimiento y
dem:íi efectos. Dios guarde ,á V, E.muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1910.
<:t',:ro -'., • ':}:~ i!lKU 1"W".r
Excmo. Sr.: Accedie~do á lo solicitado por el médi-
co provisional de Sanidad Mil~to.r,D. Mariano Cano y Val,
con destino para la asistencia á las fuerzas de la guarni-
ci6n de Oviedp, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que cause baja en el citado cuerpo, como médico pro-
visional, y que continúe figurando en la reserva gratuita
facultativa del mismo hastacuroplir su compromiso con
el Ejército. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoci,mientoy
dem1s efectos. ·Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .24 de m'ayo :-de 1910. .
Señor.Capi~n. genenal <;le la séptima región.
Sefior Ordenado%' de pagos de Guerra.
Seaor .rde!'ador de pagos de. Guerra.,
Señores Capitán general de la primera regi6né Inspector
.. geMral de las Co~isi?nes liquidadoras del Ejército.'
RECLU.TAMIENTO X. 'REEMPLAZO DEI.: EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expcdient& que V. E. curs6 ~
este Ministerio en 30 del mes próximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en éaja,"el soldado Tomás Romero Acuña, la:
excepci6n del servicio militar activo, comprendida en el
W: i:,l'. l.. J' .ifj:1 ;';t:;;¡: ··"7.fll . ••• l\t'lf~ llIlt 1Jm1 e B caso 2.° del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y re-
MATRIMONIOS . sultando que el padre del interesado falleci6 con anterio-
'".;, ridad al ingreso en caja de éste y que, por lp tanto~ no
Excmo. 5r.: Accediendo á lo solicitado por el sar- está comprendida la excepción en los preceptos del arH-
gento de la brigada de tropas de Sanidad Militar José Ca- culo 149 de la: ley men.onada, el Rey (q. D. g.), de acuer-
brera Peláez, el Rey·(q. D. g.l, de acuerdo con lo infor- do con lo propuesto por la Comisión mixta de recluta-
triad? por ese Cons~jo S~p~emo en 14 del ac~ual, ~e ha' miento de la provincia de Cádiz, se ha servido desestimar
serVIdo concederle lzcencla para contraer matrimOnIO con la excepción de referencia. ,
Angeta Moreno Muñoz. .. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De t~..al orden 1.0 digo á ..V ..E. p.ara su. conOcimien.to yIdemás efectos. Dios gUard.e. á. V. E... m.uchos años. M.a-.de.más e(ec~ps•. Dio~ guarde ~ V. E. muchos años. Ma- drid 24 de mayo de 1910. '
dr¡d 24 de mayo de I~IO. . ,;rn ;::'7'" :~-'77! ¡ :8:aAa 'f.¡~
., " ,rl.' ¡ ~t, -::', . - a:g: liC!:~ iIS~J" ~. ~lf.ul_ Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señ~:;'re&idente del Consejo Supve1llo de Guerra yMa- "'. '_. ,~L; • • • 1. L.1 1r~~3 e:'.:-.]
con destino en el hospital ~ilitar de Vitoria, el Rey
(q. D. g.) ha:teni.do á bien disponer que cause baja, en el
citadQc",erpo, como médico provisional, y que. continúe
figurando. ea la. reserva gratuita facultativa <fel mismo
hasta cumplir su compromiso con el i:jércita. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho's años.. Ma-
drid ~4 de m~yo ~e 1910. .
l~ .. ,~ ~ZNAR
Señor Capitán general de la sexta r~i6n.'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Il:.J ,.< '.U 11. 'L:'j j,~ : ~j ~.~§i 'D''A :5:.
.
~eñor Capitán general de la primera regi6i1.
• .. t .. -,. .. • .... ,: ...
REGLAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta del Presidente
del Consajo de gobierno de la Asociaci6n del Colegio d~ .
© Ministerio de Defensa
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Art. Ij l, La instrucción que se dará á los huérfanos en el Co.




civiles.. ~ .... 0_0 •••
l.a enseñanza.••.•. \ Que estará subdividida en .seociones, Pár-
'"1 vulos, Elemental y Supenor,
1
Que comprende: 1.0 Los estudios necesa'
rios hasta obtener el ¡¡:rado de bachiller.
2.'1 enseñanza,. . . . .•• según el plan oficial. 2.° Plan milita1"
, creado por real orden de 23 de septiem-
bre de 18<)8 (D. O. núm. 2(2).
lLa carrera eclesiástica, magisterio y cual·~anza o 'al quiera otra que pueda cursarse en 105Ensen. fiCl. , • • centros oficiales donde se halle estable·cido el Colegio. ro
La preparación para ingreso en las acade-
mias militares, en Jos cuerpos de Correo!:
y Telégrafos, y en general para cualquier.
otro cuerpo, oficinas y dependencias,
cuyo ingreso sea por examen Ú ;oposi.
ción, siempre que las condiciones exigi-
das sean compatibles con la organización
y funciones del Cole¡:io.
María Cristina, el Rey (q:' D. g.); se, ha servido disponerIp\,l~en~~ ej.fi',tter.1i1 j poli 110 teti~t eciad .suficien~e, de~een conti..
que los a~tlculosque se Ct~aná continuaci6tt,. de} reglamen- nUa¡Cll. d I..:tl!eg.lo tia!!ta flumplir la reglalT1ent~.na, dedIcándose al
to orgámco de dicho Coleg'lo para huérfanos de"la:1 ¡¡ '. p~rfecclOn.a~lentode la~ mat~rlas de su carret'll que crea convc:-
teda a ro~ d . n an I mel1te. ASimIsmo ca~saran baja 10shuérflll10~ óe ambos sexos u!1:iI,
, P ;Ja 0, Ror ,real orde/? c!~ 3 de.dt¡;.lempre de I908, vez que hayan cumplido la edad reglamentanlt, para lo cua16e,avl~
(C. L. ~¡úm. 237), queden redactados en la forma siguiente,' sará á sus familias opor~unámente á .fin~e.que puedan hac.erse
A cargo de ellos;' d<,;s~e tilcha.íeclla la ASOCiaCIón no les acredoitarár~. ~~. De cuanto~ gastos <mnsMcft necesarios, bien para la ningún devengo. " ,',:d~~~lcló~ de mat,et1;<; pata 11\& el.ases, efecto? nar:a,la enseñanza Art: 142, Los huérfanos .que ingreseft en las academias milita.·
'C: ' motivo rel~'Gle\\a'lió'tone11a,hará la oportuna propue:;ta al res directamente del ColeglO, antes de cump!h la el1ad,. as!: como~ntle~!e coronel sc.~Und..? iefe .... pa,ra qtte éste, COlll<H il).fl'rme ~,drni~ los 'de la cst:ala dc aspirantes, tendrán derecho, ,dul':!~te el tiempo
~IS ra Ivo,.la <'lleVe al ~enor coronel Pi.nidtll', quien, si lo conside. de sus estudios, á qlle 'la Asociación les abone lapensi6n diaria
a A<1nVelU\!hte, autorIzará. el gll.l1t() én la forma reglamen~aria. de 0'75 pesetas. El mismo derecho tendrán, durante su permancn-
á rt. '9" Gel'mú de Ilttl!tj>'·~llta.-El Corone\ Director nombra.. cia en· las academias militar~s, los huérfanos cuyos padres falle-
:t" ,\n capItán qqe lSe~a responsable directo de teido lo que á láim-, cieron después de cumplir aquéllos 19 años; y si fueren t3I)3bién
~~entá sde red~l"e, y el enc~rgad? de .hacer c~mp!ir El1191W1S 6rde", hu~tfUl'06 de madre¡ se les aplicarán los beneficios del artículo si-
_5 pUl:: "'~ dIctarse por dicho ¡efe: q pOr tll térucnte coronelma- .uente.·
sal'''' relrlV!lS ~l desarroll@ J OUéila marcha de los trabajos. Per- Ar.t. 145. Los alumnos del Colegio ó aspirantes de la elcalaqanec~r en la lmprentl1 durante todas las horas señaladas á los queindrcsencomo soldlldos'en'IOs'cuerpos percibirán por éstosQperanos al prohQSlt d' . d' '1 & • "
éll '[ 1" o e que con su presencIa pue a'v1c1 ar el importe de su haber como soldado 6 cabo y por cuenta de laa u os a<' oomo' . . " .' .• , , 'l q 'v .la ~hd.a de expedlclOn~"Ó ~.ndds de pedl os a' Asociación la diferericia entre dicho haber "y una peseta v~ioticin-C?~,cueq}Osy la dlstnhuclónd~ \otlos los trabajOS. Euremuuera·' <:0 cél1timosdiaria 'A los cabos que resultaren desaprobados en el
lC:1 .n y Como mayor estrmulo pcrcibil'á, con CfIrgo, á losEondos de, examen de aptitud para su ascenso á sarac:ntos se les concederáa Imprenta Una grll.tificac'ó ' - 1 '- l' ' , .1 r' .1 t" ... ',10.' , .,
e b' " 1 n que sena ara e genera reslc en <". un nuevo plazo de tres meses y si al tel'mli1ilr ésténo conslgUle-on o "'to de que P d d ' - l'd' ,d di hY • ue a esempenar cump 1 arn.tlnte"u comet¡o ran la aprobaciÓn cesaráll en el percibo de lE>sbenefici09de la
s o, e b1;apltán sólo tendrá una dasc, y allecminar el año podrá Asociación así con~o también los que asciendan á sargentos.
e~~~~2r~dL~uevamentelCOIl.!)ultand~,su conformidad. . Art:. 146.' Co~o pudieranfilíarse en los cuerpos poco antes~e
. 3 s huérfl!nos que al au~entar5e del ColegiO por cumphr los 19' anos ,tanto los alumnos que .procedan del ,Col--nlO
.acaclOnes Ó perrol . 1 d" ", ' . . . ~':'S
r -'_ l' Sos espeCia es no pu leran Incorporarse por como los de la escala de aspirantes per.cibirán la difereacia de ha·
en,erme"""d oJust'fi á . . .__< r_'A, A~ ' • '
m6diCQs il~ I car,~, pre::V~o r~,cgD,0CI..Jl11"'1}oO,,5UU1'-LO I?jJr,~~" ber á que sl;,refiere el articulo aIlterior, hasta que aSCiendan As~r-
ue 16s e~ :Itar~s y remisión al cor?nel bltector del certifIcad.ü gentos, en los plazos reglamentarios, en analogía con los becefic~09
q , ápIdan, pero en nIngún caso podrán estar en uso de 11- que en casos análogas eancede á los alumnos de las acadenu\l5
ttnc¡a~ s de tres m~s~s, y una vez transcurrido, para continuar militares el arto 142 •~~ a~~ a ll~ti\ c.on.dlclón indispensable que los recollozca el m~. Art, 1So. Sólo se cORcederá á los aluIllnos licencia de vacacio.
ICO.. ~$tableclmlento,y caso de no hacerlo asi, causarán baja p' . h á '6defimti~ a' menos q t d . 1 t d' h 1 1" iles por fin de curso y ascuas de NaVIdad, 510 dcrec o pensl n.
, ue an es e expIrar e an e IC o pazo SO ICI- L' á d . . 1 d ...-ten (t'uedar en SI'tU '6 d l' "1' it""6 as pnmeras durar n esde el 15 dc JU010 a lS e septlem~ en
• • aCI 11 e IcenCla I 1m a",a!lIn pensl n. d á .,. 1 d P N 'd d d dArt 135 Con el p ó't de 't tI' 1 que ar n prInCIpIO las c ases, y las e ascuas de aVl a es e
'. ro~ 1\1 o eVI al' gai os y ma eJemp o, se 1 d d" bid L al 11 ttendrá present. qu. 1 é r t d' d - 'd 1 e 22 e IClem re a 8 e enero. os umnos quc evasen no a
. ~ .... e lU r,ano que es u le os anos segUl os e d 1 ó á' di' t t d á
mIsmo curso sin c-o • , 1 b'ó d t dI' tema o en una m s allgnaturas e curso cornen e, no en l' n
nsegull a apro aCI n e o as as aSigna uras del'echo ti disfrutar de las vacaciones de Navidad
lQue c?mprcnt:la dicho curso, 6 que en un solo año pierda en todas Art 15 2 Los huérfanos (que 110 se incorpo;en á su debidoas aSlgnr.\:uras del misro od á t . ul d t ..á <:u (> • •• D, no p r ser ma nc. a o nueVllmen e, tiempo, una vez terminada la licencia ó vacaciones que hubieran
t' y, efecto á prInCipIO de cada curso se reUnIrá la Junta faculta· disfrutado deberán justificar 6U no incorporación al coronel Di.IV~. Con el fin ~e prop?ner á l~s que se encuentren en l~s citad06 rector del 'Colegio, en forma adeeuada, ó solicítar quedar con li.~asos .pa:a dedlca~los a \ln ofiCIO de los qu~ puedan segUirse en el cencia ilimitada sin pensión. Tranlilcurridos dos meses sin dicha
.?leglo Q pna su mgreso en la escuela reglmental. y de no conve- j'ustificación se entenderá que renuncian á los beneficios del Co.
mrles serán baj'a co no' t· e 1C 1 . co d' < dol l' . ,
. ., I .10 eroos n e '? :gIO, nce len es 1- legio y serán dados de baja definitiva en el mismo dando cuenta
cenCla con penslOn en I~ualdad de condiCiones que se preceptúan al e~eral P e~ide te '
en el artículo anterior. Se exceptúan de esta disposición: 1.° Los g r n.. •
que se dediquen á carreras especiales como preparación militar Art. 17 0 • El vestuano de los huérfanos se compondrá de las 51-
t('~~grafos, correofl, etc., y sean presedtados por el Colegio, consi~ guientes pren.das: tre~ cam~sas, tres pares de calzoncillos, .seis pa-
Uerándose esta circunstancia como prueba de su aptitud con inde. res de calcctIn:s, 6elS panuelos, tres toallas, tres elásticas, un
pendeIlcia del éxito de la oposición, los cuales podrán continuar chaleco de abngo, un pa~ de botas y un p~r de alpargatas cerra-
hasta ?tra convocatoria, no excediendo de un año. 2.Q Los que no das para dentro del.Coleglo, en·veran~. Umforme para gala y pa-obt~vleran la aprobaciÓll en examen por haber faitado á clase, por seo. Pantalón azul bna, guerrera azul t~a de dos hllef~s d~ .b?to-
motivo justificado, durante dos meses seguidos ó tres meses en el nes dorados p~anos, cuello derecho de Igual color con ,las iniCiales
curso. 3.0 Los ·alumnos de las escuelas elemental y superior que C. H. M. C, baJO la corona real; el pantalón para los párvu!os será
no hayan cumplido 12 aiío~. A los alumnos que -nO se presenten á bombacho y lleva~án cal.c~tI.n negro. ~orra de plato con ":IVOS e~.
examen con moti.vo justificado, se tendrá en cuenta, para los efec- carnados y las. mlS!naS InICtaIeS.,Abn~o c;n forma de pelhza.. U~I-'
tos d~ la prueba de curso, la calificación que resulte del promedio f~rme para el interior d,el ColegiO en lUvlc.rno. Pant~16n gns s~n
de las notas mensuales en cada asignatura. Los alumnos desapro- VIVOS y guerrc:ra del ~lsmo color, g?rro ~l1'cular gns. con fran;a
l;¡ados y los que no se presenten en los exámenes ordinarios, ten- encarnada partida. Umforme ~ra .el mtenor del Coleillo en vera·
drán derecho á ser examinados en los extraordinarios. no. Pantalón y guerrera de dnl gns.
Art. 136. Creada en el Colegio la escuela regimental, los huér-
fanos que deseen seguir la carrera de las armas desde la clase 8e
soldados, y reunan las condiciones determinadas por la ley de re·
chltamiento, podrán sentar plaza en el cuerpo que elijan, si existe
vacant-e, previa instancia dirigida al primer jefe del mismo y curo
sada por el coronel DirectOl' del Colegio, quien en el caso de que
los solicitantes hayan apr~ado el plan de la escuela regimental,
lo hará constar en la instancia; ingresarán como voluntarios, con
las ventajas que se consignan en este reglamento en la parte con-
cerniente á aquellos. Los que deseen seguirla misma carrera in.
gresando directamente en las Academias militares, recibirán en el
Colegio la preparación completa para tomar parte en las convoca.
torias que se anuncien.
Arto 138. Establecida en el Colegio la clase de música, así como
en el departamento de niñas, los alumnos de ambos sexos que de·
muestren condiciones especiales revalidarán sus estudios en el
Conservatorio Nacional; del mismo modo los alumnm: que reve;l.en
excepcionales condiciones de aptitud para las bellas artes, podrán
ser propuestos por la Junta facultativa, con informes de sus res·
pectivos profesores, para que por la Asociación se les concedan
los auxilios necesarios á fin :de perfeccionar SUi/ conocimientos en
les centros de enseñanza adecuados.
Art. 140. Queda derogado.
Art. 141. El huérfano ó huérfana del Colegi,o que termine una
carrera causará, desde luego, baja en el Establecimiento, sin que
pueda cut5ar otra al¡:una, exceptuándose únicamente los q~e no
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Sección de Administración HiUtar
HOJAS DE SERVIC~OS
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que. los jefes de las dependencias
donde radiquen las hojas de servicios y de hechos de los
oficiales terceros de Administraci6n Militar, cOffip'rendi..
dos en el «Anuario Militar» del corriente año, con los nú"
meros del 1 al 15, ambos inclusive, remitan a esta Sec-
ción, con la posible urgencia, copias conceptuadas de di·
chos documentos, para los efectos que procedan de c1asifi';
caci6n de aptitud para el ascenso.
Madrid' 24 de mayo de 1910.
Los estudios n~<:csariosparalos de monta·
'dar práctico y delineante, y todas las de-
. más artes y'oficios que puedan facilitarse
..en el Colegio. En .la l<:scuela de artes y
oficios de Toledo, óen la Fábriéa'de ar..:
mas del Est¡¡.db de dicho punt(¡.Dlbujoar-
H$tico y del antlguo. Modelado; vaciado y
talla.Música,~imnasia, mecanografía, etc.
Art. 192. Los alumnos que por repetidas faltas de disciplina,
de reRpeto á sus superiores ú otras causas contrarias. á la moral,
honestidad6 bUena educaci6n, 'puedan ser calificados de. incorre-
gibles y contravengan al orden interior del establecimiento por 411,
perturbador ejemplo que.puedan dar á sus compañeros, serán so-
metidos :\ expediente, por si de él resultara que deben ser expul-
sados del Colegio. '
Art. 193. En los casos urgentes y extraordinarios'¡asl como en
actos tumultuarios, podrá prescindirse del expediente, bastando.
que la Junta facultativa, bajo la presidencia del coronel, así 'lo
acuerde .por mayoría de votos, elevándose el acta para su aproba-
ción al Excme. Sr. General Presidente.
Art.194. En todos los casos de expulsión á que.,se contraen
los artículos antedores, se tendrá presente que scrá definitiva y
con pérdida de todo Qcrecho para los que hayan cumplido diez y
seis años, y para los menores de esta edad será con la pensión.
reglamentaria pasta cumplidos.
De ~eal orden 10 digo á V. E. para su' conocimiento y'
demás efectos. ',. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de 'mayo de i910.
1 ,; ~"':'~_.,d _.' .~.:: ....;.', ...; .. ~} .{~ ;:i~ ~" -.(:..~ ¡, t-\ZNAR
SeRor...
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